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TYPICAL PROBLEUS OF PEPPER FOR FRESH CONSUMPTION IN RIOJA-NAVARRA, SPAIN. 
A SHORT DESCRIPTION OF THE MOST REPRESENTATIVE VARIETIES o 
lo TYPICAL PROBLEMS OF OUTDOOR GROWING OF PEPPER FOR FRESH CONSUMPTION IN 
RIOJA-NAVARRA, SPAIN o 
The most important problems of pepper for fresh consumption in 
Rioja-Navarra are the following: extreme climatic conditions, heteroge-
neity within varieties and diseases such as Phytopthora capsici, Vert~-
cillium, Fusarium and virus diseaeeso Among the latt~ the most impor-
tant ones for this crop in our area are cucumber mosaic virus (CMV) and 
tobaoco masaic virus (TMV). Potato virus y {PVY) has not yet infested 
our fields massively, althoUgh it has already been detected end we are 
certain that it will sooner or later be a widespread disease. For 
this reason we intend to deal with this problem eoon • 
IIe A SHORT DESCRIPTION OF 8 SPANISH POPULATIONS OF PEPPER FOR FRESH 
CONSUMPTION o 
The following Spanish varieties.for fresh coneumption are described: 
Morr6n'Duloe, Morro de Vaca, Grueso de Plaza, Largo de Reus, Najerano, 
Valenciano, Cristal y Piquillo, and the following data are givenz about 
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the plant, plant height and leaf aize; about the fruit, bearing, ahape, 
eize (length and diameter), aurfaoe, oolour, placenta, aumber of looul1, 
fleah thickness, flavour and average weight. Data are s.lso given about 
early maturi ty, production in Zaragoza and Rioja and use • 
Finally a series of recommendatione are added to thie deecription. 
Introduction 
1~- Caract~ristiques climatiques • Cette r~gion, d'une tradition in 
contestable P?ur la culture du piment, par suite de l'excellence de ce 
fruit, pr~sente des conditione extr~mea pour cette culture, et nous 
disons 11 conditions extr~mes" vu que lee temp~raturee dlfavorables de 
oertaines ann~es posent des probl~mea pour obtenir une r~colte favora-
ble de fruits mura • Par contre, pour lea anné'es normales, oli le piment 
murit parfaitement, lee produotione obtenuee, ~~rieures h d'autree 
r~gione espagnolee, eont largement oompens~es par l'e~cellence de leur 
qualité' (appr~ciatione toujoura aubjetivee) • 
Comme cona~quence de ce bref expoe6 et comme eolution h ce 
probl~me, 11 eet é'vident l'inté'r3t que pré'sente l'am~lioration du pi 
ment de la Rioja sur le plan de la pr6cocité' de cette plante. Dane les 
diff~rentee sé'lections en coure h la Station Rioja-Navarra, ayant pour 
but l'homogé'neité' des varié'té's, un des oaract~ree indispensables, 
prioritaire pourraie-je affirmer, c'eet la 11 pr~cocité'" • 
2.- Hé'té'rog~n~ité' • Dans cette ré'gion, et.dane pae mal d'autres que 
noue avone visité'ee, nous avone constaté' l'exietence d'une grande -hé't& 
rogé'né'ité' de caract~ree dans.la m3me varieté' • Comme noua achevons de 
le signaler, notre but eat l'homogé'né'iaation des caracté'rea principaux 
des varié'té's de piment les plus ~tereaeanta • 
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En ce moment, la Station Rioja-Navarra est en train de r~a­
liser des .sPections dene les six vari~tés suivantesz G~n~alogique 
pour la vari~t~ Largo de Reus, et masal por les variét~s Piquillo, 
Cuerno de Cabra, Najerano, Cristal et Morro de Vaca • 
Lee oaraot~ree l tenir en compte eont 1 Pr~cocit~, aspeot de la plante, 
production, forme du fruit et résistance aux maladies o 
~o- Maladies • Cette probl~matique n 1est pae sp~cifique de cette zone, 
en g~n~ral elle conoerne notre paya o Actuellement, les maladiee les 
plus importantes sont t Phytophthora, Vertioillium, Fusarium1 et Virus. 
'olo- Pbytophthora capsici o- Cette maladie est un peu plus intensa 
en Rioj a-Navarra, sane doÜte par sui te de la tradi tion anoienne de 
oette culture dans oette zone e Outre la s~lection pour attaquer 
ce probl~me, nous oroyone n~oessaire r~aliser un programme d 11ntro 
duotion de la r~sistance dane nos vari~t~s • Po~ cela, nous 
comptons sur les gW teures de r~sistance PHYO 636 et i'Sl. Nous 
pensons 1nit1er ces programmes en hiver 77/78 1 c 1 est-h-d1re d~s que 
nos var1~tés poss~deront un oertain degr~ d 1 homog&n~isationo Pendant 
l'hiver 76/77 nous avons r~al1s~ des tests de r~sistanoe de nos v~ -· 
ril!t~s en comparaison aveo la varithé P51 o A.ctuellement nous 
sommee en train de r~p~ter ces teste pour confirmar leurs r~sultats. 
,.2.- Verticil~Lum • Prob~me important qui n'a pas ~té abordé en 
ce momento Cependant oet hiver prochain nous pensons réaliser des 
tests similares h ceux effectués·avec le P~tophthora • 
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Nos poadbilit&s aotu~llaa ne parmettent pas la réalisation 
de oroisements 1 vu que nous ne disposons pas de g~niteura de 
r~aistance • 
Le problhme de Vertioillium n 1 existant pas en Franoe, Mr.Pochard 
nou.s consailla de nous mettre en rapport aveo lea cheroheu:rea en Bulgarie, 
mais pour le moment nous n'avons pas eu de réponae h nos prises de contact. 
3o}o- PUsarium .- Nous n'avons pas encare abordé ce probl~me • 
3.4.-~·- Le virus du moaa!que du conoombre (O.M. V.) nous touche 
partioulibrement .• Nos s~lections en cours sont dirig~es vera ce problbme. 
En outre 1 pour 1 1hiver 77/78 noua disposons des g~niteurs de r~sistanoe: 
ANT BOIS (Tolérant), I~)A 1 (r~sistant en plein champ) et MOURA 
(résistant en plein champ), tous trois c~d~s gentilment par Ur.E.Pochard • 
Le virus du mosa!que du tabao (T.M.V.) et de la luzerne sont 
d'importance secondaire pour nos cultures • 
Pour le moment, noua n'avons aucun probl~me avec le virus y de la 
pomme de terre (P.V.Y.), mais cependant il a ét~ d~tect~ • Nous sommes 
dono int~ressés sur la question de la résistance h ce virus, et dans ce 
sena nous disposons d'un géniteur de résistance, AGaONOUICO 8 1 céd~ 
également par Mr.E.Pochard • 
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2~- REl.!ARQUES SUR LE TABLEAU DE DESCRIPTIONS • 
2.1.- La vari~t~ 11Piquil lo11 eat typique de la zona 11Rioja-Nave.rra11 1 
n'~ant done paa de chiffrea de producti~n de la zone de Zaragoza. 
Cette variiti est de 11march~11 de mGme qu11ndustrielle; en effet, 
111ndustrie paye presque le double pour le Piquillo que pour la 
ve.ri&t& typique de conserve (Morron de conserva), ce qui la rend 
~conomiquement plus rentable, mal.grl! sa faible produotion, que 
celle de llorron ~ 
2.2.- sdrement,Valenciano et Largo de Reus sont des lignes différentes 
de la m~me population ~ 
2e3o- Sous le point de vue produotion, nous constatona une grande 
ditf&rence entre la zone de Zaragoza et calle de Rioja-Navarra, 
mais oomme nous 11 avona signal~ ci-dessus1 la qualit~ des fruita 
. compense suffisammen t le handicap de sa produotion d~fioi taire • 
2.4.- La mhhode 11colgar11 {suspendre), est ~galement typique de oette 
sena. Elle consiste l faire des 11coll1ers11 de piments qui sont 
pendus pour le s&o~e (s&ohage natural). Ult&rieurement ils 
sont utilisis pour !aire la 11soupe de piment" • 
2•5·- Finalement, nos devons souligner que les .productions l l 1ha. du 
piment de maroh~.sont en g&n~ral ~lev~es, en compe.raison l calles 
du piment pour l 1industr1e. Ceci , est dQ l une simple raison & 
D1une pe.rt, les e:xplotations du pim~t de march~, ont une sur:tace 
plus petite, ce qui pousse ll'~rioulteur l soianer ces plantes 
avec une ·attentio~ plus speciale;· et . en outre, la di:tf&rence 
favorable de prix, indui t l 1, agricul teur h r'aliser des d&penses 
. 
de traitements et d1engrais plus flev&es • 
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